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State of Ma i n~ 
OFFICE OF THE PJ:'J UTANT GENEHAL 
AUGUSTA 
ALIEN FEGISTP.A1ION 
' ' V 
,..,,:,,:- -~cL~ ..... . , Maina 
Name .... A.« ta I . N. .? . tfJ. 
Street Address• • •• • • • •••• ••••••••n•• •••• •••••• ••• ••• ••• ••• t • • <t • ft " • • • •et • t 0 
C.!. .;y or 'j.' ~W!! • • • • St-... 9. s •. IL 6.. fl . (.0,(\ . . ..... .. ...... ~ . . ... . " . . ... , ...... Q • 
How l onr, i n United 8tn t es • ,. • , ,;:/. 9 J .~~~ . 'm: lonr <.n iw_ i ne , , , ,/. ,8, · 1 if .-I' I'S 
Born in,. C-1-.1Y.i1-.<i.~ ••••• • u ,, ............. Da.te of birth .61. :f::?;1.;-111v 
If married , how m&ny c hil~ren. ~ .. , , Occupation . H. P.t;~~~ . . W.J~·P. f;. 
Na.me ·or empl eyer •• • , •·• , • o .. w • • • •• , , • , • ..... , ••• , , , • , ••••• , • , ••••••• , •. • , , , , • • • • • • • 
(Present or last) . · · · · · · 
Addr e ss of employer ••••••••••••• , o••••••••••••••• •• •••••••••·•••• .. •• • • .. •••••• 
English.,~ •••• , Spea.ko •• ~, ·?}· .~ , ..... Head , ... .... - •••••• , \Vri te .. . , 
' . ~/) . (.· C,  . '- . 
. O~her languages •••••• •,. ~ • rl-: ....... #" •••• , •• o_,., •••• , ••• , , , , , , , • • • ~ • • 
Han you made applicat i on for c ~-h,enshi p1 • .,f. f; ~ • •~ T· ·. • " .,t.;_ 7' ;/::;';'; 
Have you ever had mi l j_tary se r v icc ?., , •• ;:v.:'~ . e, g, •• ~ .. l ........... ~••••• ,••• 
If ~ o , where? •• .............. . .. , • , •. •• • •• • •• "\"lhen? •• •• , o , , •• , , , , .-·., ••••••••••• 
Witness ••••••• ;,; , ••• ~ •• ~ ••••• , • •• ••.• •• • , . • , 
